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ВВЕДЕНИЕ 
 
 
 
Настоящая выпускная квалификационная работа направлена на 
исследование сравнительным методом программ политических партий 
Российской Федерации, прошедших в результате выборов в 
Государственную Думу в 2016 году. Избранные в государственный 
законодательный орган политические партии будут решать судьбу 
государства, формировать его будущее принимаемыми ими 
законодательными актами. По содержанию, специфике и контексту 
упоминаний вопросов образования в официальных текстах политических 
партий можно предположить характер их отношения к этому социальному 
институту, оценку его современного состояния партиями, попытаться 
спрогнозировать будущее Российского образования и, самое главное, 
выявить наличие или отсутствие намерений реформировать существующую 
систему образования в ближайшем будущем, что является целью настоящего 
исследования. 
Проблема исследования: соответствие проводимых реформ в системе 
образования требованиям времени и общественному запросу. 
Несколько десятилетий, с момента перестройки в Российском обществе 
идет речь о необходимости реформирования системы образования. Этот факт 
является одним из самых обсуждаемых во всех слоях общества, во всех 
возрастных группах, в разных институтах общества. Побудительные мотивы 
этой активности объединяет пугающая тенденция снижения уровня знаний 
по всем школьным предметам, сопровождаемая таким же стабильным 
снижением морально-нравственного и общекультурного уровня каждого 
следующего выпуска школьников и студентов.  Это реакция роптания, 
возмущения и черного юмора в социальных сетях и неформальных 
разговорах обывателей и аргументированные статьи в изданиях разной 
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степени официальности, полемика на радио и телевизионных программах 
представителей системы образования, политики, экономики, 
промышленности, сферы искусства и культуры.  То есть несоответствие 
системы образования общественному запросу признают все.  
Реформы могут быть превентивными, предваряющими или 
догоняющими. С Советском Союзе реформа подразумевалась, как 
предваряющая, объективных предпосылок в серьезных изменениях в системе 
образования не требовалось.  С начала перестройки, однако уже шла речь о 
догоняющем характере реформ и приведении российских образовательных 
стандартов в соответствие с реформами Болонского процесса. Реформы идут 
до сих пор, однако, каждое следующее нововведение признавалось и 
признается усугубляющим ситуацию и образование советского периода, в 
сравнении с результатами последних реформ, уже кажется потерянным и 
недооцененным благом.  Реформы приводят к результатам, обратным целям 
реформирования. В статьях и выступлениях значимых публичных персон 
всерьез обсуждается тенденция архаизации общества.  Всерьез возникают 
дискуссии с представителями креационизма, к примеру. То есть образование, 
как социальный институт, постепенно прекращает выполнять свои функции:  
 оно все меньше способствует духовно-нравственному развитию, 
правильным ценностным ориентирам в отношении общества и его 
институтов; 
 не создает мировоззренческое единство как образа мира и 
человека с незыблемыми традиционными основами, способствующего 
объединению и укреплению общества что является основой безопасности 
страны, не воспитывает уважение к достижениям страны где родились, 
понятия патриотизма и родины на уровне понимания;   
 не дает достаточных знаний для понимания текстов, для 
овладения современной техникой на уровне её эксплуатации, а не просто 
пользованию, тем более не способствует формированию навыков создания 
нового в сферах фундаментальной науки и прикладных исследованиях.  
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На протяжении нескольких веков заметна тенденция в развитии  
России – ориентация на страны Западной Европы и в теме образования 
также. Однако раз за разом реформы не приводят к быстрому успеху и не 
приживаются в том виде, в каком их видят реформаторы, ориентирующиеся 
на Западную Европу. Только по прошествии десятилетий, 
трансформировавшиеся в условиях культурно-исторической специфики 
России, реформы приживаются. 
Современная система образования, в лице тех, кто создает 
действующие нормативные акты в области образования, не формирует 
заинтересованность её граждан в устойчивом, безопасном будущем, в 
благополучии страны и людей её населяющих, а значит, появляются 
сомнения в заинтересованности государственной власти или её 
компетентности.  
Для аргументации в исследовании использован компаративистский 
метод – контент-анализ программ партий, прошедших в результате выборов 
в Государственную Думу. Степень разработанности темы самыми разными 
методами значительна, это докторские, кандидатские, дипломные, курсовые 
и рефераты школьников. Это доказывается актуальность темы и её 
понимание, однако это пока не способствует положительной динамике в 
системе образования и за ней общества. 
Объект исследования: тенденции трансформации Российского 
образования. 
Предмет исследования: соответствие проводимых реформ в системе 
образования требованиям времени и общественному запросу. 
Цели исследования: 
 выявить причины негативного результата реформ; 
 спрогнозировать перспективы системы образования ближайшего 
будущего. 
Метод исследования: сравнительный анализ. 
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Структура работы: настоящая работа включает введение, 3 раздела, в 
которых решаются поставленные исследовательские задачи, заключение, 
список источников и литературы. 
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ГЛАВА 1. ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ В РЕТРОСПЕКТИВЕ 
 
1.1. Образование в России и факторы, влияющие на него 
 
 
 
Человек  приспосабливает окружающий мир под себя, в зависимости от 
своих знаний и представлений о действительности – о законах природы, 
общества и личности. Нравственность и понятие о норме не зависят от 
знаний законов природы, они зависят от них опосредовано представлениям 
через культуру. В мифологический период представлений человека основа 
представлений о морали и нравственности – личная безопасность, страх 
перед силами природы и общества. С начала распространения христианства, 
при переходе к монотеизму – ориентация на бога, библию и заповеди. С 
расширением натуралистических представлений и переходе к 
капиталистическому способу производства, роста технократизма, личного 
комфорта – снижение роли ориентации на сверхъестественное, вера в 
собственные силы, в возможности познания и применения знаний для 
изменения окружающего мира и человека. Онтологический страх уступает 
место антропоцентризму и страху остаться без информации. 
Границы знаний постоянно расширяются, человек открывает новые 
ресурсы и новые способы их использования. Каждый родившийся не 
начинает изучение действительности самостоятельно с нуля, он получает 
знания, накопленные за тысячелетия существования человечества и на их 
основе изобретает новое, чтобы это новое передать следующим поколениям. 
Этому способствует система образования.  
Знания личности – это гарантия безопасности и успешности 
конкретной личности и его близкого окружения – семьи. Страх остаться 
одному – беззащитным и не имеющим физической и эмоциональной 
поддержки близких вовлекает личность к принятию норм морали и 
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нравственности. Уровень грамотности, морально-нравственных качеств и 
культуры определяет уровень надежности, сплоченности семьи это повышает 
её выживаемость. Семья определяет уровень сплоченности общества, в 
котором она живет. На данном этапе развития цивилизации такое общество – 
государство. Уровень знаний и культуры определяет выживаемость 
государства – способность сопротивляться внешней и внутренней агрессии.  
Так как Российская Федерация идет на культурное сближение с 
Западной Европой, принимая Болонскую систему, как основу 
реформирования образовательной системы, сравниваю особенности 
Западной Европы и России, с целью выявить насколько близки и насколько 
специфичны условия становления и развития этих обществ. 
После Октябрьской революции произошло кардинальное изменение 
системы образования. Декретом 1917 года запрещены частные учебные 
заведения, все учебные заведения подчинены Наркомпросу. Образование 
провозглашалось бессословным и общедоступным. 
Главная образовательная задача Советского правительства 
провозглашалась декретом «О ликвидации безграмотности среди населения 
РСФСР» от 26.12.1919. Для людей всех возрастов открывались школы и 
пункты ликвидации неграмотности, росло издание учебной литературы. 
1920г. образована Всероссийская чрезвычайная комиссия 
по ликвидации безграмотности. Необходимо было восполнять утраченные в 
результате революции кадры. На первый план в образовательной политике 
были поставлены задачи идеологического воспитания в коммунистическом 
духе. Разработкой программ занимался Наркомпрос РСФСР. Ведущую роль в 
формировании образования сыграли В.И. Ленин, А.В. Луначарский и  
Н.К. Крупская. Их подход – подрастающее поколение не должно обладать 
энциклопедическими знаниями, но достаточными к построению личности 
борца, строителя социализма, активного социального борца за построение 
коммунизма. 
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Подготовкой педагогических кадров занималась Академия социального 
воспитания, переименованная позднее в Академию коммунистического 
воспитания.  
30-е гг. реализованы планы всеобщего обязательного начального 
обучения по всей стране. К 1934 г. начальное обучение было в основном 
реализовано, несмотря на почти полное отсутствие материального 
обеспечения процесса обучения.  
Формы воспитания и образования зависели от состояния страны того 
периода – на протяжении 20-40 годов велся поиск работающих методов 
работы с детьми разных социальных групп с цель ограничить хаос, 
сложившийся в результате уничтожения всей социальной системы царской 
России и принципиальным непринятием дореволюционных подходов. Хаос 
обусловливался и длительным периодом первой мировой войны, 
гражданской войны, военного коммунизма, разоривших страну. 
Беспризорность и безнадзорность детей разных поколений, детская и 
подростковая преступность и асоциальное поведение привели к 
возникновению помимо школ, колоний, контролировавшихся системой 
НКВД. А.С. Макаренко предложил методы работы в колониях с трудными 
подростками по результатам успешного их опробования в своей колонии. 
Как и членов пионерской организации, воспитанников колоний привлекали к 
труду по восстановлению разрушенной инфраструктуры страны. В части 
методов – образованием и воспитанием занимается общество – государство. 
Семья является разновидность коммунистического коллектива, школа и 
семья как единый организм - педагогического, ученического и родительского 
коллективов. Основа идеологического воспитания – общество.  Личность и 
личные интересы объявлялись мещанскими воззрениями и осуждались. 
Карательные меры к членам семей с иными идеологическими установками, 
ограничивали, почти исключали возмущения. 
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А.С.Макаренко: «...мы должны организовать семейное воспитание, и 
организующим началом должна быть школа как представительница 
государственного воспитания. Школа должна руководить семьей»1. 
1923 год ВЦИК и СНК РСФСР ввели платное обучение в вузах и 
старших классах. От неё освобождались крестьяне, военные, работники 
образования, инвалиды, безработные, пенсионеры, государственные 
стипендиаты, Герои СССР и Социалистического Труда. Устанавливался 
лимит бюджетных мест в вузах. Плата за обучение не взималась на рабочих 
факультетах и педагогических техникумах, в коммунистических ВУЗах. 
Платное обучение  сохранялось до 1950-х годов. 
В период Великой отечественной войны был принят ряд 
постановлений: об обучении детей с 7 лет; об учреждении школы рабочей 
молодежи: об открытии вечерних школ в сельской местности; о 5 бальной 
системе успеваемости; о выпускных экзаменах по окончании начальной и 
средней школы; о награждении медалями за успешное окончание школы  
и др. 
В 1940-1950-х гг. внедрение семилетнего образования 
В 1958 г. всеобщее восьмилетнее обучение путем реформирования 
семилетних школ в восьмилетние.  
К концу 1950-х гг. сформировалась система учебных заведений 
среднего образования: трехлетние общеобразовательные школы, трехлетние 
вечерние школы, техникумы, другие учебные заведения. С середины 1960-х 
гг. государственной целью в образовательной политике стало всеобщее 
среднее образование, а с начала 1970-х бесплатное полное среднее 
образование в десятилетней школе для всех граждан страны. Всеобщее 
среднее образование было гарантировано Конституцией 19772:  
 «Статья 45. Граждане СССР имеют право на образование. 
                                                 
1
 Макаренко А.С. Педагогические работы 1936-1939 (педагогические сочинение в восьми томах). Том 4. 
[Текст] / А.С. Макаренко. – М.: Директ-Медиа, 2014, с. 453. 
2
 Конституция (Основной Закон) СССР от 7 октября 1977 г. 
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Это право обеспечивается бесплатностью всех видов образования, 
осуществлением всеобщего обязательного среднего образования молодежи, 
широким развитием профессионально-технического, среднего специального 
и высшего образования на основе связи обучения с жизнью, с 
производством; развитием заочного и вечернего образования; 
предоставлением государственных стипендий и льгот учащимся и студентам, 
бесплатной выдачей школьных учебников; возможностью обучения в школе 
на родном языке; созданием условий для самообразования». 
Были гарантированы стипендии отличникам и каждому выпускнику 
высших и средне-специальных учебных заведений гарантировано 
трудоустройство по специальности. 
1960-1970 гг. увеличилось количество десятилеток за счет 
восьмилеток, число которых уменьшилось в результате реструктуризации в 
десятилетки. Экономическая стабильность, полноценное питание и 
комфортные условия жизни стимулировали акселерацию детей. Это 
послужило основанием перехода с четырехлетнего начального обучения на 
трехлетнее без снижения объема знаний с усложнением теоретического 
уровня начального обучения, который успешно усваивался, несмотря на 
усложнение со снижением сроков обучения. Укреплялась материальная база 
школ. Создавались учебно-производственные комбинаты, где школьники 
последних классов проходили трудовую предпрофессиональную подготовку. 
1970-х гг. осуществлен переход на новое содержание образования: 
изменено снижена доля гуманитарных и увеличена доля естественно-
научных дисциплин с ростом теоретической материала. Шла реформа 
учебных программ, учебников, методической литературы. Анализ 
дореформенных школьных учебников и послереформенных, а также анализ 
уровня знаний школьников до и после реформы, имеется на нескольких 
форумах сети интернет. С точки зрения участников форумов, 
дореформенные учебники были эффективнее новых, уровень знаний 
школьников, обучавшихся по дореформенным учебникам, был выше.  
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С деградацией государства СССР, происходит постепенная деградация 
его институтов. В конце 70-х – начале 80-х годов падает авторитет 
государства в целом, в том числе, школы, учителя.  
С конца 80-х проводится реформа образования с поиском новых 
методов, методик, с повсеместным открытием частных школ и появлением 
государственных школ с каким-либо уклоном. Отменяется система 
государственных гарантий трудоустройства выпускников вузов и 
техникумов, что первоначально было встречено положительно, так как 
система послевузовского трудоустройства воспринималась не как гарантия 
стабильности, а как трудовая повинность или крепостная зависимость. 
Переход к артикуляции образования не как системе формирование знаний, 
умений и навыков, а к системе формирования компетенций, создание 
ценностного подхода. 
 
Таблица 1.  
Динамика грамотности населения в возрасте 9–49 лет в СССР за 1897-
1979гг., %3:  
Население 1897 1920 1926 1939 1959 1970 1979 
Сельское: мужчины 35.5 52.4 67.3 91.6 99.1 99.6 99.6 
женщины 12.5 25.2 35.4 76.8 97.5 99.4 99.5 
оба пола 23.8 37.8 50.6 84.0 98.2 99.5 99.6 
Городское: мужчины 66.1 80.7 88.0 97.1 99.5 99.9 99.9 
женщины 45.7 66.7 73.9 90.7 98.1 99.8 99.9 
оба пола 57.0 73.5 80.9 93.8 98.7 99.8 99.9 
В целом: мужчины 40.3 57.6 71.5 93.5 99.3 99.8 99.8 
женщины 16.6 32.3 42.7 81.6 97.8 99.7 99.8 
оба пола 28.4 44.1 56.6 87.4 98.5 99.7 99.8 
 
 
 
                                                 
3
 Миронов, Б.Н. Развитие грамотности в России и СССР за тысячу лет. Х–ХХ вв. [Текст] / Б.Н. Миронов // 
Studia Humanistica. 1996: исследования по истории и филологии. – СПб.: Русско-Балтийский 
информационный центр БЛИЦ, 1996. – С. 24–47. 
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Таблица 2.  
Развитие грамотности в России—СССР в X—XX вв. (% грамотных в 
возрасте 9 лет и старше)4 
 Сельское население Городское население Все население 
 муж. жен. всего муж. жен. всего муж. жен. всего 
XIII в. 2-3 0.0 1-1,5 12—13 0.0 6-7 2-3 0.0 1-1,5 
XVII в. 4 … 2 13-14 … 8-9 4-5 … 2-2,5 
1797 5 2 3.5 21 5 13 6 2 4 
1847 15 8 11 45 24 35 18 9 13 
1897 39 13 26 69 46 58 43 18 30 
1939 92 77 84 97 91 94 94 82 87 
1959 99 98 98 100 98 99 99 98 99  
 
Запрос на образование в России на протяжении её истории 
формировала государственная элита в лице царя, императора, вождя 
пролетарской революции, генерального секретаря, президента, в ответ на 
требования времени – исторических событий или поэтапных тенденций 
развития мировоззрения или науки и техники. Или личные амбиции 
государя-реформатора. Общество России сопротивлялось отрыву детей от 
воспитания в семье, препятствовало их образованию. Кроме того, в западной 
школе традиционное консервативное общество видело угрозу и 
сопротивлялось чуждому влиянию. Уровень грамотности и процент 
грамотных, направление политики образования в России в течении всей её 
истории непосредственно зависел от уровня напористости и агрессивности 
образовательной политики инициатора продвижения образования – 
государства в лице его глав. То есть роли личности, а не роли общества.  
 
 
 
 
                                                 
4
 Миронов, Б.Н. Развитие грамотности в России и СССР за тысячу лет. Х–ХХ вв. [Текст] / Б.Н. Миронов // 
Studia Humanistica. 1996: исследования по истории и филологии. – СПб.: Русско-Балтийский 
информационный центр БЛИЦ, 1996. – С. 24–47. 
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1.2. Особенности современного реформирования российского 
образования 
 
 
 
Реформирование образования это приведение в соответствие 
требованиям научно-технического прогресса или регресса, то есть, 
приведение учебной программы в соответствие с:  
современными знаниями о законах природы и общества,   
возможностью использования новых современных технических средств 
в процессе обучения для увеличения эффективности процесса обучения, 
социально-политическими и экономическими требованиями 
государства и общества.  
Реформирование этой сферы процесс регулярный, происходящий 
время от времени, при возникновении противоречий между требованиям 
современности, к какому бы оно периоду истории, типу общества и 
государственному устройству не относилось. Инициатором преобразований 
чаще всего выступает государство, как института власти и управления, чьи 
интересы не всегда идентичны общественным. В зависимости от типа 
государства и общества, сфера образования в большей мере отражает 
требования или государства или общества.  
Основание реформирования Российского образования на промежутке 
времени после перестройки по настоящее время это и поиск идентичности и 
стремление вписаться в международную среду, а именно в культурно-
экономическое пространство западной цивилизации, представляемой 
странами Западной Европы и Северной Америки.  
На промежутке истории от Октябрьской революции культурно-
идеологическая и экономическая специфика СССР строилась на основании 
отличности от западной цивилизации, так как строила экономическую 
модель общества чуждую капиталистическим и индивидуалистическим 
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традициям западной цивилизации. Социальные традиции рассматриваемых 
обществ во все века отличались, что обусловлено особенностями 
климатическими, территориальными, историческими и на религиозной 
специфике.    
Лозунги советского государства о строительстве коммунизма во всем 
мире, её ресурсное богатство вынуждали западный мир воспринимать СССР 
с опаской и агрессией – как страну социального антагониста и военного 
противника.  Западное общество было солидарно с мнением его лидеров и 
воспринимало СССР так же как руководство их стран, что не в последнюю 
очередь было результатом пропаганды. Советское же общество, на которое 
пропаганда оказывала со временем все меньшее влияние напротив, 
стремилось к культурным и экономическим благам запада. Пропаганда и 
высокие научно-технические достижения тем менее срабатывали, чем 
больше становилась разница между благами и повседневной жизнью 
населения западных стран и повседневного быта советских людей: 
отсутствие в продаже предметов быта первой необходимости, их дефицит, 
очереди на мебель, бытовую технику, однообразие продуктов питания и их 
дефицит. Недоступность благ, которые стали обыденными на западе, 
расслоение советского общества на имущую номенклатуру и остальное 
население, чрезвычайно ограниченное привело к идеализации, боготворению 
запада и западного образа жизни. О том, что хорошо там, где нас нет и что 
жизнь западных стран далеко не идеальна сложно судить в ситуации 
отсутствия возможности сравнения, а возможности критичного сравнения 
отсутствовали – выезд за границу был чрезвычайно ограничен и возможен 
был или для номенклатуры или для людей культуры и искусства, чей образ 
жизни и возможности стали образцом. Стремление к самообразованию и 
личным достижениям постепенно заменилась на стремления материальные и 
властные. В институты и техникумы народного хозяйства, в управление и 
юриспруденцию, в театральные институты конкурс к концу существования 
СССР был значительно выше, чем на технические специальности. Лирики 
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победили физиков. Культурная интеллигенция с экранов телевизоров все 
больше повторяла культурные штампы запада и сначала неосознанно, а затем 
осознанно и агрессивно вела пропаганду западной жизни. Диссиденты из 
этой среды стали примером, а затем нормой отношения к советскому 
обществу и государству.  Хвост, в чьи функции входила пропаганда 
советского строя, стал вилять собакой и пропагандировал совершенно не то, 
к чему был призван.  
Полностью разочарованное в собственном государстве и образе жизни 
общество бросилось в интеграцию в западную культуру, экономику, 
политическое устройство, не оглядываясь назад и, поверив своим лидерам, 
приняло исторически чуждый образ жизни. Традиции народов, населяющих 
Россию, способные предотвратить этот шаг были разрушены советским 
строем. Действительно, советский строй основывался на общественных, 
традиционных началах, но процесс разрушения царской России разрушил и 
традиции семьи и общины, в попытке создать новую традицию на 
марксистско-ленинской идеологии, в попытке создания общества и человека 
нового типа – советского общества и советского человека. 
Логичное продолжение интеграции бывшего советского народа в 
культуру Западной цивилизации, сбросившего цепи СССР,  стало причинами 
внедрения образовательных принципов Западной Европы, её современного 
тренда – Болонской образовательной системы. Болонская система также нова 
для Западной Европе, как и для нас. Это искусственное образование, 
созданное на основании разработок западных философских школ, в 
продолжении той же западной традиции целеполагания целесообразности и 
эффективности, закономерное развитие протестантской этики. 
Образованный, духовно раскрепощенный, свободный индивид запада начала 
20 века с собственными осознанными и активно заявляемыми интересами 
вступил в противоречие с интересами капиталистической и торговой элиты, 
которая к этому времени значительно потеснила государственные элиты с их 
консервативными пронациональными интересами, а во второй половине 20 
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века заменила их. Свободный амбициозный образованный индивид стал 
помехой интересам торгово-производственной элите, её интерес, 
подкрепленный её финансами, способствовал созданию естественно-научных 
и философских школ в области управления человеческими ресурсами – 
психологические, бихейвиористские направления продолжили школы 
Р.Уотерса, З.Фрейда, И.М.Сеченова, И.П.Павлова и других в познании 
человека и общества. Исследование человека, как механизма, который можно 
изменять и совершенствовать в необходимом направлении, меняя биологию 
и психику, создавая новый функционал. На протяжении 20 века 
формировались новые подходы к школьному и вузовскому образованию, а 
именно, образование не должно становиться общедоступным. Общество 
должно быть так же разделено на управляющих и управляемых, как это было 
в Древнем Египте, Древнем Рима и Европе до 20 века. Однако потребность в 
образовании и квалификации  на данном этапе цивилизации у людей уже не 
отобрать. Человечество оценило взаимозависимость между уровнем знаний и 
уровнем заработка с возможностью комфортной жизни.  Западный человек 
много веков скидывал с себя зависимость и в 20 веке наконец получил права 
и свободы о которых мечтал и за которые боролся. Добровольно полученные 
блага он не отдаст. Как обмануть человека – отобрать возможности не 
декларируя, ненасильственным способом. Этим и занимались философские, 
социологические, политические, натуралистические, математические школы 
на протяжении 20 века, проплаченные государственной и торгово-
промышленной элитой. Результатом стала образовательная реформа в США 
70 годов, в том числе, как ответ на студенческую революцию 1968 года. 
Логичное развитие той реформы – Болонская система.  
Она была агрессивно воспринята западной общественностью, однако 
несмотря на общественные протесты Болонская декларация была принята. 
Этому способствовало появление Европейского союза. Объединение 
государств на взаимовыгодной основе. Возможности современный техники 
весьма способствуют глобализации и стандартизации всей западной 
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цивилизации, краем задевая остальные, не западные общества – 
вынужденных доноров Западной Цивилизации, как нового вида 
колониализма, создавая в них неестественные формы государств и обществ.  
Единое культурно-экономическое пространство логично продолжено 
единой системой образования на основах единого принципов обучения, 
подобных, взаимодополняемых, взаимозаменяемых программ, 
единообразных знаний и дипломов, стандартизированные возможности для 
стандартизированных на Европейском пространстве сфер менеджмента, 
маркетинга, промышленности и торговли, культуры и сферы потребления. 
Единообразное общество с традиционной западному менталитету 
конкурентной средой. 
Что делает образование, кроме передачи знаний? Известно, что 
передача знаний эффективна только при эмоциональной поддержке, а это – 
воспроизведения культурно-нравственных основ. Происходит унификация 
человека нормативная, нравственная, культурная, экономическая и 
техническая. Создается рынок производительной силы с высокой 
способностью взаимозаменяемости – рынок рабочей силы, подобный 
рыночной экономике с конкуренцией.  
Универсализация сводится к котируемости компетенций, то есть 
сочетаний знаний и навыков, признания дипломов, кредитной оценке 
объемов знаний, возможности менять учебные заведения в процессе 
обучения.  
Болонский процесс задумывался:  
с одной стороны, как средство унификации, универсализации 
образования в странах Западной Европы для получения специалистов, 
имеющих однотипный подход к получению образования и однотипный 
объем образования для возможности последующего трудоустройства в и 
продолжение процессов глобализации. Как рыночная экономика, в 
образовании, имеющая те же плюсы, что и рынок в сфере экономики. 
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с другой стороны, создание управляемых масс, имеющее ущербное 
образование для поддержания двухуровневого характера образования – 
элитарного и массового, 
с третьей стороны, это скрытая безработица. Перевод производств в 
страны-доноры с низкой стоимостью трудовых ресурсов ведут к безработице 
в странах западной цивилизации. Чтобы чем-то занять бездействующее 
население и при этом не спровоцировать беспорядки, создается система 
обучения в течении всей жизни, преподносится это как обновление быстро 
устаревающих компетенций и их несоответствие быстрому развитию науки и 
техники. 
Если бы советский гражданин имел возможность проследить историю 
государств Западной Европы и проследить её закономерности, то есть 
эволюцию способностей западного общества к:  
самозащите,  
к самовоспроизведению,  
к воспроизводству культуры,  
к выживанию в рамках от семьи до общества и государства,  
к специфике восприятия свой-чужой, я-другой, мы-они,  
к религиозной специфике, культурной, экономической,  
другими словами, что для индивидуума и общества в Западной Европе 
норма, а что нет, новые реформы вызвали бы активный негативный резонанс. 
Но, хромающее на одну ногу советское образование всех уровней, не дало 
для этого базу. Гуманитарные и естественные науки, кибернетика, логика 
были персонами нон грата для советских элит. Философия и история 
преподносились в усеченном и идеологизированном виде, не позволяя 
образованным слоям общества увидеть полную картину общественного 
развития в рамках всемирной истории. Советское образование, в отличие от 
западного не делилось на элитарное и массовое, но у него был свой 
недостаток. Советское образование верно, но однобоко осведомляло своих 
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членов. Сознательное ограничение возможности общества к бунту создало 
предпосылки и возможность встать на чужие грабли. 
Активное продвижение реформ Болонского процесса, проходящие в 
Европе, стремление создания общего культурного, хозяйственного 
пространства с Западной Европой, о чем мечтали советские люди в условиях 
дефицита товаров народного потребления, легкой промышленности, 
неразвитых в СССР, стремление к свободному получению результатов 
культурной революции Западной Европы и Америки в виде музыки, 
художественной литературы, западной научной мысли, недоступных в СССР 
на протяжении многих десятилетий. Эти факторы культурного голода и 
дефицита товаров широкого потребления населения стали настолько 
значимы, что граждане России приняли западные ценности, недооценив 
потерю своих, гораздо более важных ценностей, как экономика, образование, 
социальная обеспеченность, правопорядок и стабильность.  
Первый период, с 1986 до 1992 г., характеризовался созданием 
альтернативных методов преподавания. На тот момент система образования 
в СССР была одной из сильнейших среди систем образования. Она 
поддерживала государственную идеологию, поддерживала соответствующий 
тому времени уровень научно-технических достижений, осуществляла 
интеллектуальный рост населения страны в условиях международной 
изоляции, страна считалась самой читающей в мире, стимулировала 
мобильность и давала гарантии бесплатного образования всех уровней, что 
обеспечивало общедоступность образования и его массовый характер. К 
достоинствам той системы нужно отнести идеологизированность 
образования, отсутствие рынка образовательных услуг.  
Задачи этого периода реформ: трансформировать систему в 
гуманистической, гуманитарной, расширить условия для реализации 
разнообразных образовательных запросов, создать механизмы адаптации к в 
новым политическим и экономическим условиям в обществе, повысить 
статус образования, его качество и статус преподавателя. Реформа шла в 
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условиях кризисов: социального, экономического и политического, 
бессистемности преобразований.  
В 1984 г. идея гуманитаризации образования, изменение содержания и 
форм обучения. В программу введены новые учебные предметы: этика и 
психология семейной жизни и информатика,  большую популярность 
получили школы и классы с углубленным изучением определенных 
предметов, с сохранением объема нагрузки, что отяготило обучение. 
Хаотичное, неопределенное метание в поисках новых методов, обучения с 6 
лет, переход из класса в класс через класс - введение якобы 11 – летнего 
обучения, при этом общее количество лет обучения сохранялось - 10. 
Попытка реформирования не принесла желаемых результатов. 
Провозглашенные гуманизация и гуманитаризация частично состоялись и 
продолжают реализовываться в настоящее время 
Период реформ продолжался с 1992 до 1998 гг. Ориентация российских 
реформаторов на Западную Европу и Соединенные штаты Америки 
привнесли финансы, гранты, создание иностранных представительств, НПО, 
оказывающих материальную и идеологическую поддержку для 
трансформации экономики, народного хозяйства, культуры и образования. 
Решались 2 задачи: сменить подходы к образованию с уклоном на развитие 
личности. До реформ в системе образования использовался знаниевый 
подход. В период реформы подход сменился на личностно ориентированный. 
Этот период был активных поисков и новых педагогических идей.  
Законодательные акты:  
Указ Президента РСФСР от 11 июля 1991 г. № 1 «О первоочередных 
мерах по развитию образования в РСФСР»,  
Закон РФ от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об образовании»  
Они определили порядок изменений образовательной политики. 
Созданы новые типы и виды образовательных учреждений, а именно лицеи, 
гимназии, колледжи, в том числе частные, не государственные, учителя 
могли пользоваться новыми программами и учебниками, а не 
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руководствоваться только обязательной программой, как это было в 
советской системе образования.  
В то же время второй период спровоцировал системный кризис в 
образовании. Статус учителя падал, школы выживали в условиях 
постоянного недофинансирования и устаревания материальной базы, в 
педагогической науке не было единой национальной концепции образования.  
Следующий второй период реформ с 1999 г. по 2004 г. пытался создать 
механизмы работоспособной образовательной системы.  
Многие инициативы привели к резкому снижению уровня образования. 
Знания, переформулированные в компетенции и таким образом утратившие 
смысловую нагрузку, у выпускников школ стали элементарными, 
качественно и количественно несравнимыми с уровнем выпускников школ 
СССР. 
Третий период начался с инициативы ФГОС первого поколения.  
Законодательные акты: Приказ Минобрнауки от 5 марта 2004 г. № 1089  
Стандарты образования стали более точны в формулировках минимальных 
стандартов знаний. Содержали конкретные требования к содержанию 
образования, вплоть до перечисления тем, которые для учителя становились 
предметом преподавания, а для учащихся – предметом усвоения.  Однако 
особенность сдачи ЕГЭ, снижение часов по точным предметам и увеличение 
часов по музыке, рисованию, физкультуре привело к еще большему 
снижению уровня выпускников. Об этом пишут с социальных сетях сами 
выпускники и преподаватели ВУЗов и родители. 
Четвертый период с 2009 по настоящее время. ФГОС второго 
поколения.  
Законодательные акты:  
ФГОС начального общего образования утвержден приказом от  
6 октября 2009 года №373  
ФГОС основного общего образования утвержден приказом от  
17 декабря 2010 года №1897  
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ФГОС среднего (полного) общего образования – утвержден приказом 
от 17 мая 2012года № 413  
Передача активного начала от учителей к детям. Продолжение 
компетентностного подхода к образованию. Теперь дети являются 
инициаторами получения знаний. Их целеполагание – основа 
образовательной системы. Психофизиологические и нервно-психические 
особенности детей 8-17 лет в расчет реформаторами не берутся. Их тезис – 
ребенок способен самомотивироваться в возрасте, когда недостаточно 
осознает себя, ввиду стремительного в этом возрасте изменения в 
физиологии и психике. 
Смена министров образования, трансформация законов работают с 
обратным результатом – знания ухудшаются из года в год. Ропот родителей 
меняется на смирение и обучение детей в дома – одновременно с обучением 
в школе. Родители на просторах социальных сетей детально сравнивают 
современные школьные учебники и советские. Активно высмеивают 
современные учебники с общей метафорой «дебилизирующие». Находят 
советские учебники, сканируют их, обмениваются ими, самостоятельно 
повторяют школьную программу и преподают своим детям предметы дома 
по советской школьной программе. Это современный тренд в образовании. 
Государственная образовательная система утратила доверие населения. 
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ГЛАВА 2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ СССР И РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 
 
2.1. Динамика стандартов российского образования 
 
 
 
Система образования России в разные периоды времени 
регламентировалась нормативными документами, разрабатываемыми 
профильными государственными министерствами и ведомствами. Законы, 
подзаконные акты, постановления, положения, декреты, разработанные 
полномочными органами государственной власти, для осуществления 
регулирования образовательной деятельности регламентировали и 
стандартизировали в разной степени сферу жизни общества, включая 
систему образования.  
Наименования профильных министерств и ведомств менялись, в 
зависимости от текущих актуальных тенденций в конкретный период 
времени в общественно-политической и социально-экономических сферах 
жизни российского общества, однако вне зависимости от времени, 
выполняют они чаще всего одни и те же функции: образование, 
здравоохранение, безопасность, повышение эффективности экономики и 
народного хозяйства страны. 
В СССР система образования подчинялась Министерству просвещения 
СССР, главным документом, стандартизирующим систему образования, был 
«Закон об утверждении основ законодательства СССР и союзных республик 
о народном образовании от 19.07.1973 г № 4536-VIII». Кроме него, целый 
ряд документов определял отдельные вопросы в системе образования, один 
из важных, по теме данной работы:  «Типовой учебный план средней 
общеобразовательной школы», Утвержденный приказом Министерства 
просвещения СССР от 12 02 1985 г., №22. 
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Официальные государственные нормативные документы были 
обязательными и определяющими для всех без исключения. 
В настоящее время, система образования подчиняется Министерству 
образования и науки Российской Федерации. Образовательные стандарты, в 
соответствии с определением Министерства образования и науки Российской 
Федерации, это  «Федеральные государственные образовательные стандарты 
(ФГОС) представляют собой совокупность требований, обязательных при 
реализации основных образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего, начального 
профессионального, среднего профессионального и высшего 
профессионального образования образовательными учреждениями, 
имеющими государственную аккредитацию. Федеральные государственные 
образовательные стандарты обеспечивают: единство образовательного 
пространства Российской Федерации; преемственность основных 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего, начального профессионального, среднего 
профессионального и высшего профессионального образования.»5 
В настоящее время актуальны следующие нормативные акты в 
образовании ФГОС второго поколения общего образования: 
Начальное общее образование: 
Приказ № 373 от 06.10.2009г. "Об утверждении и введении в действие 
федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования" Минобрнауки России, с изменениями к нему 
Приказами от 26.11.2010 №1241 и от 22.09.2011 № 2357. 
Приказ № 69 от 31.01.2012г. Министерства образования и науки РФ "О 
внесении изменений в федеральный компонент государственных 
федеральных стандартов начального общего, основного общего, среднего 
                                                 
5http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%B
D%D1%82%D1%8B/336 
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(полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки РФ от 05.03.2004 № 1089". 
Приказ № 74 от 01.02.2012 Министерства образования и науки РФ "О 
внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 
учебные планы для ОУ РФ, реализующих программы общего образования, 
утвержденные приказом Министерства образования и науки РФ от 
09.03.2004 № 1312". 
Основное общее образование: 
Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 
"Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования". 
Письмо Министерства образования и науки от 19.04.2011 №03-255 "О 
введении федеральных государственных образовательных стандартов общего 
образования". 
Сравнение определений советской и современных законодательных 
документов в области образования: 
ФГОС первого поколения это Приказ Минобрнауки №1089 от 
05.03.2004 г. ФГОС первого поколения по содержанию близок к подходу 
законодательных актов регламентирующих систему образования СССР. 
По ФГОС 2009-2011 учебный план является не нормативным, а 
рекомендательным документом, в отличие от  "Федерального базового 
учебного плана" 2004 года. Новый ФГОС содержит «Примерный учебный 
план» который не является обязательным. Это рекомендательный документ, 
в отличие от базового учебного плана. В школе предметы изучаются на 
базовом и профильном уровнях. Минимальное число часов по конкретному 
предмету устанавливает базовый уровень. Профильный уровень 
определяется дополнительными часами к базовому уровню каждая школа 
самостоятельно формирует свой учебный план, за основание берется 
Федеральный базовый и примерный учебные планы. 
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Сравним подходы: Закон РСФСР от 02.08.1974 "О народном 
образовании" и Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации". 
Закон РСФСР от 02.08.1974 "О народном образовании" от 2 августа 
1974 года в ред. Закона РСФСР от 07.07.1987: 
Цели: подготовка высокообразованных, творчески мыслящих, 
вооруженных глубокими знаниями, всесторонне, гармонично развитых 
граждан, убежденных борцов за коммунизм, воспитанных на идеях 
марксизма-ленинизма, в духе непримиримости к буржуазной идеологии и 
морали, любви к Родине, гордости за принадлежность к социалистическому 
Отечеству, дружбы и братства народов, сознательного отношения к труду, 
ответственности, организованности и дисциплины, соблюдения Конституции 
СССР, Конституции РСФСР и советских законов, уважения правил 
социалистического общежития, активно участвующих в общественной и 
государственной жизни.  
Значительный вклад в развитие народного образования вносит 
советская наука, достижения которой широко используются в формировании 
всесторонне развитого человека как главной производительной силы и 
высшей ценности общества.  
Педагоги: «деятельность основывается на идейной убежденности, 
высоком сознании своей профессиональной и общественной 
ответственности, педагогическом мастерстве, эрудиции и культуре. Труд 
учителя, воспитателя, других педагогических работников - благородное и 
почетное дело. Они формируют духовный мир юной личности, им общество 
вверяет самое дорогое - детей, молодежь.  
Педагог играет руководящую, дидактическую и воспитательную 
функцию, он хозяин ситуации, ученик – подчиненный, обязанный выполнять 
поручения учителя. Учитель всегда прав и в отношении с ребенком и в 
диалоге с его родителями. Это определяет его официальный статус и 
законная функция. 
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Закон от 29.12.2012 №273 ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»: 
Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную 
программу. 
Педагогический работник - физическое лицо, которое состоит в 
трудовых, служебных отношениях с организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, и выполняет обязанности по обучению, 
воспитанию обучающихся и (или) организации образовательной 
деятельности. 
Педагог направляющий, советчик, тьютор. Права давления не имеет. 
Главный в диалоге ученик. Ученик управляет своей деятельность. 
Целеполагание и самомотивация – основа деятельности ученика. От 
самостоятельности ученика зависит успешность усвоения компетенций. 
Таким образом, в законе от 1974 года целью является воспитание 
личности с «высокий уровень знаний,  всесторонне развитого человека, как 
главной производительной силы и высшей ценности общества, любовь к 
родине»  
В  законе от 2012г. целью является освоение обучающимися 
содержания образовательных программ (образовательные отношения), и 
общественных отношений. Обучающийся и педагогический работники – 
физические лица, выполняющие функции. 
Каждое слово имеет кроме своего словарного значения, свою 
интерпретацию и отражение в мышлении. Слово «услуга» в русском языке 
интерпретируется как услуживать, угождать, прислуживать, иначе говоря, 
подчиняться, быть на побегушках. Оно не интерпретируется, как понятие 
служить во благо.  
Главной особенностью современного подхода к образования, 
отраженная в законодательных документах является системно-
деятельностный подход. Он сложился в 1985 из комплекса работ по 
системному подходу Б.Т. Ананьева и Б.Ф. Ломова и системно-
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деятельностному подходу Л.С. Выгодского, В.В. Давыдова. В первую 
очередь Д.Б. Эльконина. Это представление об образовании, как о целостном 
поэтапном формировании элементов воспитания и образования – активного 
познавательного процесса, умений, совместных действий, с учетом 
особенностей каждого для реализации возможности будущего эффективного 
взаимодействия при принятии решений в конструировании своего и общего 
социального мира. 
В рамках этого подхода предусматривается разнообразие учебных 
форм деятельности – игра, труд, учеба. Формирование универсальных 
учебных действий – личностных, познавательных, регулятивных, 
коммуникативных.   
Формирование умения учиться, приобретения компетенций, 
воспитание квалифицированного потребителя заменяет подход усвоения 
знаний, умений и навыков. Ученик теперь не объект образования и 
воспитания, а субъект с поисково-исследовательской функцией, где учитель 
предлагает задачу, а ученики совместно ищут ответ. Предполагается, что 
ученик должен мотивироваться в первую очередь самостоятельно, активное 
влияние учителя здесь вторично. Учебная мотивация, как основа 
образовательной деятельности ребенка и подростка. И это в условии 
возрастных особенностей психоэмоциональной нестабильности подростков!  
Совместная деятельность здесь особенно интересна, так как в любом 
социуме. Наиболее активен наименее критичный индивид, с наименее 
выраженными аналитическими способностями, в их компенсацию он более 
чем другие напорист, часто харизматичен благодаря своей абсолютной 
уверенности в своем эго и своей правоте. Здесь интересно наблюдать 
поведение диких животных, когда их детеныши периода детства и 
подросткового периода начинают вести себя, как субъекты образования и 
воспитания. Те детеныши, которые ведут себя как субъекты, или не 
выживают или бывают регулярно наказываемы. Очень часто в стаде коров, к 
примеру, ведущую роль играет самая бодливая корова, а не самая умная. В 
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этих случаях решение принимает человек – такая корова отстреливается. А 
если бы человек не вмешивался?  
 
 
 
2.2. Сравнение учебных планов 
 
 
 
Учебный план организации — это основной документ 
образовательного учреждения определяющий: перечень дисциплин, 
продолжительность освоения дисциплин в часах, последовательность 
дисциплин, распределение дисциплин по продолжительности преподавания 
по периодам обучения школьников между федеральным, региональным и 
школьным компонентом для БУП-2004, между обязательной частью и 
частью, формируемой участниками образовательного процесса для ФГОС, 
объем часов в неделю и в год. 
Учебный план разрабатывается школой самостоятельно на основании 
официальных государственных документов, принимается и утверждается в 
соответствии с порядком, определенным уставом учебного заведения.  
В учебном заведении может быть один или несколько учебных планов. 
На основании учебного плана составляется расписание. 
Учебный план должен обеспечить выполнение требований 
образовательных стандартов. Образовательные организации при разработке 
собственных учебных планов руководствуются  примерными федеральными 
или региональными учебными планами. 
С 2014 года начальная школа перешла на федеральные 
государственные образовательные стандарты; в основной школе  5,6 классы 
могут учиться по ФГОС,  остальные классы – по государственным 
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образовательным стандартам. Основная школа полностью работает по 
ГОСам;  средняя школа  работает  по ГОСам с профильным обучением. 
Обязательные предметы в средней школе: русский язык, литература, 
иностранный, математика (включая алгебру и геометрию), информатика и 
ИКТ, история, обществознание, география, физика, химия, биология, 
мировая художественная культура, ОБЖ, физкультура.  В зависимости от 
профиля учебного заведения эти предметы могут преподаваться на базовом 
или профильном уровне.  
Внеурочная деятельность осуществляется вне учебного плана: 
нравственное, общекультурное, социальное, интеллектуальное, спортивно-
оздоровительное.  Формы проведения занятий: экскурсии, кружки, секции, 
интеллектуальные игры, соревнования, и другое не только учителями 
конкретного образовательного учреждения, но и учреждениями 
дополнительного образования. 
Сверх учебного плана образовательное учреждение может предлагать 
платные услуги. Внеурочная и платная деятельности являются 
добровольными. 
 
К сравнению принимаем документы: 
СССР6:  
Учебный план средней школы (городской) 1938/1939 уч. Год. 
Учебный план семилетней (I-VII классы) и средней (I-X классы) школы 
на 1947/1948 учебный год. 
Учебный план средней школы (1952 г.). 
Приказ Министерства просвещения СССР №22 от 12 02 1985 г., 
«Типовой учебный план средней общеобразовательной школы». 
И Российской Федерации: 
Федеральный базисный учебный план 2004 года. 
                                                 
6
 http://intellect-invest.org.ua/rus/library_shool_plan/ 
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Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 N1312 (ред. от 01.02.2012) 
"Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 
учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего образования". 
Таблица 3. 
Сравнение учебных планов по математике 
математика 1939 1947 1952 1976 1985 2004 2012 
часов в год 981 2092 2140     1400 1415 
часов в неделю 52 64 64 58 60,5 41 41 
 
 
Рис. 1. Математика 
 
Таблица 4.  
Сравнение учебных планов по русскому языку и литературе 
русский язык и 
литература 1939 1947 1952 1976 1985 2004 2012 
часов в год 2594 2879 2673   1550 2267 
часов в неделю 66 87 81 71 80 66 76 
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Рис. 2. Русский язык и литература 
 
Таблица 5.  
Сравнение учебных планов по иностранному языку 
иностранный язык 1939 1947 1952 1976 1985 2004 2012 
часов в год 702 717 709   729 729 
часов в неделю 18 22 21 16 14 21 21 
 
 
 
Рис. 3. Иностранный язык 
 
Таблица 6.  
Сравнение учебных планов по естествознанию 
естествознание 1939 1947 1952 1976 1985 2004 2012 
часов в год 585 458 0   340 340 
часов в неделю 15 14 0 6 3 10 10 
 
 
 
Рис. 4. Естествознание 
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Таблица 7.  
Сравнение учебных планов по истории 
история 1939 1947 1952 1976 1985 2004 2012 
часов в год 823 700 844   350 350 
часов в неделю 22 22 25 18 18 10 10 
 
 
 
Рис. 5. История 
 
 
Таблица 8.  
Сравнение учебных планов по географии 
география 1939 1947 1952 1976 1985 2004 2012 
часов в год 546 537 579 368 351 245 245 
часов в неделю 14 16 17 11 10,5 7 7 
 
 
 
Рис. 6. География 
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Таблица 9.  
Сравнение учебных планов по физике 
физика 1939 1947 1952 1976 1985 2004 2012 
часов в год 507 472 533 533 482 210 210 
часов в неделю 13 14 16 16 14,5 6 6 
 
 
 
Рис. 7. Физика 
 
Таблица 10.  
Сравнение учебных планов по астрономии 
астрономия 1939 1947 1952 1976 1985 2004 2012 
часов в год 39 33 33 33 33 0 0 
часов в неделю 1 1 1 1 1 0 0 
 
 
 
Рис.к 8. Астрономия 
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Таблица 11.  
Сравнение учебных планов по химии 
химия 1939 1947 1952 1976 1985 2004 2012 
часов в год 351 343 350 343 326 140 140 
часов в неделю 9 10 10,5 10 9,5 4 4 
 
 
 
Рис. 9. Химия 
 
Таблица 12.  
Сравнение учебных планов по биологии 
биология 1939 1947 1952 1976 1985 2004 2012 
часов в год 0 0 613   245 245 
часов в неделю 0 0 19 11 10,5 7 7 
 
 
 
Рис. 10. Биология 
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Таблица 13. 
Сравнение учебных планов по чистописанию 
чистописание 1939 1947 1952 1976 1985 2004 2012 
часов в год 156 195 132  0 0 0 
часов в неделю 4 6 4 2 0 0 0 
 
 
 
Рис. 11. Чистописание 
 
Таблица 14.  
Сравнение учебных планов по черчению 
черчение 1939 1947 1952 1976 1985 2004 2012 
часов в год 195 165 165   0 0 
часов в неделю 5 5 4 3 2 0 0 
 
 
 
Рис. 12. Черчение 
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Таблица 15.  
Сравнение учебных планов по физкультуре 
физкультура 1939 1947 1952 1976 1985 2004 2012 
часов в год 400 594 330 700 792 620 620 
часов в неделю 10 9 10 20 22 18 18 
 
 
 
Рис. 13. Физкультура 
 
Таблица 16.  
Сравнение учебных планов по труду 
труд 1939 1947 1952 1976 1985 2004 2012 
часов в год 0 0 0   448 448 
часов в неделю 0 0 0 20 28 13 13 
 
 
 
Рис. 14. Труд 
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Таблица 17.  
Сравнение учебных планов по изобразительному искусству 
изо 1939 1947 1952 1976 1985 2004 2012 
часов в год 234 165 198   275 275 
часов в неделю 6 5 6 6 8 8 8 
 
 
 
Рис. 15. ИЗО 
 
Таблица 18.  
Сравнение учебных планов по музыке 
музыка 1939 1947 1952 1976 1985 2004 2012 
часов в год 234 132 132   275 275 
часов в неделю 6 4 4 7 8 8 8 
 
 
 
Рис. 16. Музыка 
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Таким образом, видно уменьшение в полтора-два раза количества часов 
по значимым фундаментальным предметам, то есть приводящим ум в 
порядок: математике, русскому и литературе, физике, химии, географии, 
истории, биологии. 
Полностью исчезли из программы чистописание, черчение, 
астрономия. В полтора-два раза увеличилось количество часов по предметам: 
музыке, рисованию, физкультуре. 
 
 
 
2.3. Сопоставление возрастной психофизиологии и мотивации 
школьников с требованиями действующего закона об образовании 
 
 
 
Уровень знаний современной медицины дает конкретные 
доказательные теории развития человеческого организма. Все её 
направления: анатомия, физиология, неврология, психиатрия признают 
кризисным подростковый период развития человека. Анатомические и 
гормональные резкие изменения влияют на психику человека этого возраста. 
Подросток не успевает привыкнуть, приспособиться к своему новому облику 
и непонятным ему ощущениям, мыслям, реакциям, которые вроде и его, но в 
то же время он не понимает причины, основания своих поступков и ответных 
на окружающих реакций. В этот критический период человек приобретает 
свою самость. Влияния, оказываемые на него окружающими – родителями с 
воспитанием в семье, другими подростками – его главным мерилом, 
учителями и другими взрослыми, чрезвычайно важны. Тот опыт, что он 
получает в этом возрасте при верном воспитании со стороны семьи и школы 
или сделает его активным и дееспособным членом общества, приносящим 
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благо этому обществу. Или разрушит его и сделает нестабильным элементом 
системы, расшатывающим эту систему, при неверном воспитании.  
Феномен детства, культ детства, как особого периода, в который к 
человеку следует относиться бережно, терпеливо, трепетно, холить и лелеять 
его, оберегая от негативного влияния среды, появился относительно недавно 
в человеческой истории. В Западной Европе возникновение этого феномена 
начинают с Жан Жака Руссо.  В России относительно недавно – в ХХ веке.  
Сравним периоды до и после восприятия человека детского и 
подросткового возраста как ребенка.  
Говорят, воспитывать человека следует, пока он лежит поперек лавки. 
Что подразумевалось под воспитанием в период «до». Внимание уделялось 
тогда, когда у родителей было на это время, водились с дитем другие, 
старшие дети. Ни родители, ни другие дети особенно с ним не 
церемонились… помрет, так помрет – бог дал, бог взял, с одной стороны, с 
другой стороны, «если хилый, сразу в гроб» - в семье и обществе нужен был 
здоровый и сильный. Ведущим в целеполагании в воспитании был будущий 
функционал – пенсии никто не платил и мысли о них не было. Вся надежна 
была на детей и внуков. Люди обходились без сантиментов – они были 
нефункциональны. Вредны то есть.  Как только ребенок мог понимать что-то, 
он сразу становился в семье тружеником. Происходило это в возрасте 3-5 
лет. С этого возраста человек уже был вовлечен в домашнее или общинное 
хозяйство – пас домашних животных, ухаживал за младшим братом или 
сестрой, собирал в лесу грибы и ягоды. Не для удовольствия, а из 
необходимости. В лесу, где рядом с селением стаи волков, не боящихся 
человека. Всю специфику особенностей окружающего мира ребенок видел 
сразу. От него не скрывали агрессивность и бескомпромиссность мира. Мир 
сразу давал понять – или ты или тебя. Иллюзии о добром, открытом мире не 
успевали появиться в маленьком мозгу – для них не было оснований. Что 
почем в этом мире человек в полной мере осознавал к возрасту 7 лет и с 14-
16 становился взрослым человеком, с требованиями к нему, как ко 
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взрослому. Откуда берутся дети, как добыть пищу, то есть вырастить и как 
зарезать домашнее животное, как его разделать и обработать, как сходить на 
охоту, выследить и забить животное – речь не о зайце, речь о крупном 
хищном животном. Самостоятельно обработать бревна, перетаскать их и 
сложить из них дом или сарай. Все это было привычно до элементарности в 
этом возрасте когда-то. Возрасте 18-20 лет был уже средним возрастом, когда 
у человека была своя семья с не менее чем тремя детьми, своим хозяйством, с 
домом. Который человек построил сам. Конечно с помощью родственников.  
Речь идет не периоде каменного века, это недавние шестидесятые годы ХХ 
века русской деревни и из многочисленных документальных и 
художественных литературных источников и живых людей, счастливо 
избежавших гибели от волков и медведей и еще более счастливо избежавших 
рождения и жизни в городе и городского воспитания. Непослушание 
родителям немыслимо. Хамство взрослым? Ну это фактически смерть, в 
лучшем случае позор, а вообще – нонсенс. Слово против учителю в школе – 
исключение и позор, рискующий – в будущем изгой общества.  
Теперь о периоде после появления образа жизни, которые создали 
феномен детства. Прибавочный продукт, некоторый комфорт, некоторое 
пространство, отвоеванное у дикой, неприветливой и агрессивной природы. 
Отвоеванное настолько, чтобы забыть какой может быть необлагороженная, 
неприкрытая агрессивность стихии, забыть о том, что ты, человек, никто в 
этом мире, игрушка природы, незащищенная ничем и никогда в своей 
чрезвычайно короткой и нестабильной, непредсказуемой жизни. Что любое 
отклонение с тропы в лесу при отсутствии ежесекундного напряжения всех 
органов чувств – это твоя мгновенная смерть.  Об этом забыли. Потеря 
бдительности, появление иллюзии защищенности, материальный комфорт, 
создали возможность возникновения феномена детства и инфантилизма. 
Сначала этот возраст рассматривался до 14 лет. Сейчас он, как минимум, у 
половины населения продолжается до конца жизни. Необходимость 
заботиться о детях, уделять им время на воспитание, вместо естественного 
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общения как со взрослым без сантиментов и сюсюканий, сократило число 
детей сначала до трех, затем до одного. Максимум двух. Зачем больше – 
такие траты на воспитание до 20 его лет. Да и пенсии платят. Все ведь и так 
хорошо. Кто сейчас из девушек 18 лет умеет готовить, прясть, шить, сделать 
мыло, знает какие лекарственные травы от какой болезни и способны 
приготовить из них лекарства, ну хотя бы какие таблетки от чего? Кто из 
юношей 18 лет сможет убить медведя, срубить и обработать дерево и знает 
как сложить из него дом? Кто сможет зарезать корову или свинью. Кто уже 
делал это в 18 лет. Кто считает это естественным, нормальным образом 
действий и мысли? Все есть в магазинах. Да, пока есть электроэнергия и пока 
у тебя есть деньги и желание их заработать в качестве подотчетного не 
всемогущей природе, а подотчетного другому человеку, чаще всего со 
специфическими моральными нормами. Непослушание родителей – так это 
нормально и естественно. Хамство взрослым людям – это так взросло и 
круто. Хамство учителям и безделье на уроке? Тоже круто. Именно это 
сейчас говорит о взрослости подростка – безнаказанно унизить и обхамить 
взрослого, в том числе преподавателя. А что, ведь ничего за это не будет.  
Подросток школьного возраста самоутверждается, это 
экспериментатор, он проверяет границы возможного в отношении природы и 
общества. Он пытается классифицировать мир по доступности его влиянию. 
Учится влиять на мир сам. Агрессия, экстремизм в этом возрасте нормальны. 
Поэтому учитель-тьютор, учитель, как помощник, не соответствует 
психоэмоциональному уровню подростков. Учитель-диктатор советской 
школы подходит больше. Без диктата, без дрессировки невозможно 
воспитание ни человека, ни животных. 
Как в анекдоте про кошку и собаку.  Если человек приласкает и 
покормит собаку, собака считает человека богом. Если человек приласкает и 
покормит кошку, кошка думает, что бог она, а человека – слуга. Так вот в 
период «до» подросток – это собака. Потому как похвала и ласка от 
взрослого и благодетельство взрослого явление редкое и почти невозможное. 
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Что же хвалить ребенка за то, что он делать обязан беспрекословно – на кону 
жизнь и благополучие его семьи и общины.  Период «сейчас» – подросток 
это кошка. Он бог. Законы написаны под него, реклама и фильмы тоже. 
Власть и инициатива в делах – его. Власть взрослых над ним ничтожна. У 
них нет юридических прав на власть над ним. 
ФГОС второго поколения определяет подростка, как активное 
инициативное начало в учебном процессе. То есть активное инициативное 
начало передается тому, чьи реакции нестабильны и непонятны даже ему 
самому, за предшествующий период детства он не выработал 
самостоятельности, так как на кону не стояла жизнь его семьи и у него не 
создалось реального видения окружающего мира и взаимосвязи явлений. С  
ним нянчились до начала подросткового возраста. Тяжелее игрушек и 
телефона ребенок ничего в руках не держал. Фрукты, овощи, мясо 
появляются в магазине. Как они туда попадают, он не знает, это и 
неинтересно, ведь от отсутствия этого знания не погибнет он и его семья. Не 
создалось такого мировосприятия, как цена вопроса – жизнь. 
Корректирующее влияние взрослого ничтожно. Как учат в семье, детском 
саду и школе? Мир добрый, просто нужно находить общий язык со всеми и 
будет тебе счастье. Почему же удивляется общественность, когда подростки 
заканчивают жизнь самоубийством, столкнувшись с действительностью. 
Было бы очень странно, если бы они этого не делали. Детское самоубийство 
в традиционном обществе это фантастика, то чего быть не может. Борьба за 
жизнь с пеленок – норма. Инициативность, целеполагание и ответственность 
по идее нового закона об образовании должны возникнуть у ребенка как-то 
сами по себе – без давления взрослых и природы. Перевернутая пирамида 
А.Маслоу – новый тренд современных психологов и педагогов. Основой 
современного подхода называют  Д.Б. Эльконина и его периодизацию 
взросления. 
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Рис. 17. Периодизация взросления по Д.Б. Эльконину 
 
 
Рис. 18. Возрастная периодизация по А.В. Петровскому 
 
Юридическими подходами к ребенку в формулировках законов 
ставится во главу угла не развитая, не имеющая прецедента в жизни ребенка 
самостоятельность – она ничем в его жизни значащим не была обусловлена. 
Цели, которые способен ставит перед собой современный подросток 
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основаны на комфортной, сытой и обласканной жизни с минимумом 
домашних обязанностей, «воспитанный» инфантильными родителями, то 
есть такими современными взрослыми, которые нужны современному 
государству. Любому государству для его сохранения и функционирования 
нужны рабы. Только теперь рабы не закрепощенные, а лишенные здравого 
смысла. Не зрелые взрослые хищники, способные постоять за себя и за свое 
потомство, а беспомощные человеческие ресурсы. Толпа. Масса. Тард 
деревня как живая система и город, как толпа. Инфантильные взрослые, 
воспитывающие инфантильных детей, живущие в иллюзии благополучия, 
требующие от государства тех благ, которые они обязаны добывать 
самостоятельно, перекладывающие на государство функции защиты, 
здравоохранения, пропитания и образования. Искренне удивляющиеся, когда 
государство действует не по законам и не понимающие, что элита каждого 
государства – это хищники, живущие отнюдь не по юридическим законам, а 
по естественным законам природы. 
Утопические представления Жан Жака Руссо не канули в небытие, как 
недееспособные. Ведь если идея в естественных или точных наука не 
проходит проверку опытным путем, она сразу отбрасывается и забывается. 
Имена таких несостоявшихся ученых не остаются в истории и их идеи, если 
и упоминаются, то как неудачные и несостоятельные. В гуманитарных же 
науках, где умозрительный метод, софистика, схоластика признаются, не 
работающие идеи не исчезают в веках, а снова и снова обретают 
последователей. Они воспеваются на протяжении нескольких веков и делают 
утопическим, основанный на его идеях образ жизни.  И эксперименты 
ставятся не на мышах.  
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ГЛАВА 3. АНАЛИЗ РАЗДЕЛОВ ПРОГРАММНЫХ ДОКУМЕНТОВ 
ДУМСКИХ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ 
ОБРАЗОВАНИЮ 
 
 
 
Вхождение вопросов образования в программы партий – следствие 
полемики в обществе: представителей системы образования, представителей 
госструктур, руководителей предприятий – в средствах массовой 
информации, граждан - в интернет сетях. Нарастающая активность полемики 
указывает на актуальность проблемы, на кризисное состояние значимого 
социальный институт. Избранные в Государственную Думу – 
законодательный орган страны, в чьи функции входит внутреннее и внешнее 
политическое, экономическое, культурное, технологическое состояние 
страны в настоящем и ближайшем будущем, будут определять насколько 
достойную конкуренцию Российская Федерация составит другим странам 
мирового сообщества в условиях глобальных мировых процессов в целях 
обеспечения безопасности и стабильности её граждан. 
В связи с тем, что до следующих выборов в Государственную Думу 
именно эти партии будут выполнять законодательную функцию и 
лоббировать законодательные инициативы, для анализа взяты только их 
программы и программные документы, опубликованные на сайтах партий. 
Настоящая работа является сравнительным теоретико-прикладным, 
разовым пилотным аналитическим исследованием. Общенациональным по 
масштабу. 
Направлена на исследование характера отношения политических 
партий Российской Федерации к проблемам современного российского 
образования разных уровней с целью выявления их представления о:  
заинтересованности в теме  
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оценки состояния современного Российского образования – его 
характеристика 
намерения и способы решения проблем 
Для анализа по перечисленным категориям берутся:  
программы партий 
уставы партий 
законодательные инициативы по вопросам образования 
К участию в выборах подали заявки 20 партий, из которых 14 прошли 
5% барьер. В результате выборов в Государственную думу РФ VII созыва 
прошли 4 партии:  
Единая Россия – 76,22% 
КПРФ – 9,33% 
ЛДПР – 8,67% 
Справедливая Россия – 5,11% 
Объект исследования – программные документы политических партий, 
прошедших в результате выборов в Государственную думу РФ VII созыва. 
Предмет исследования – вопросы образования в программных 
документах политических партий. 
Цели исследования – выявление понимания партиями необходимости 
реформирования системы образования Российской Федерации.  
Задачи: выявление в программных документах признаков: 
признания и обозначения проблем образования 
намерений реформировать систему образования.  
стратегии и четкие планы реформирования. 
Гипотеза: прошедшие в Государственную думу РФ VII созыва партии 
будут реформировать систему образования в Российской Федерации. 
Методы сбора данных: количественный контент-анализ.  
Методы общетеоретические: сравнительный анализ 
Методы обработки данных: программа Exel 
Инструментарий: количественный контент-анализ.  
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Выборка: целевая 
Совокупность изучаемых источников: программы партий, уставы 
партий, законопроекты об образовании. 
Единицы анализа: программы партий, законопроекты об образовании. 
Единицы счета (индикаторы): образование, воспитание, знание, 
развитие, вуз, школа, объем текста (количество слов, страниц). 
 
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ ДОКУМЕНТОВ 
Программы политических партий с содержательной стороны 
выполняют функции: 
идеологическую - воздействие на массовое сознание, создавая 
прецедент, формируют общественное мнение о себе, как идейном и 
деятельном субъекте и о проблеме. 
Трансляция идей, смыслов, образов. 
Смыслообразование  
Сравнительный количественный анализ содержания документов 
партий, баллотировавшихся и вошедших в законодательный орган 
Российской Федерации – Государственную Думу в 2016 году: 
Единая Россия 
КПРФ 
ЛДПР 
Справедливая Россия 
 
 Таблица 22.  
Внесенные в Думу законопроекты по реформированию закона «Об 
образовании» 
Единицы анализа 
Законопроекты на 
рассмотрении 
Завершенные 
законопроекты 
Итого 
Единая Россия 9 3 12 
КПРФ 6 8 14 
ЛДПР 5 3 8 
Справедливая Россия 4 5 9 
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Таблица 19.  
Сравнительный количественный анализ содержания документов партий 
Единицы 
счета  
 
Единицы анализа Сумма Относи-
тельная 
частота 
% 
Партии  Прог-
рамма 
Закон 
Объем текста Единая Россия 2379 115 2494 65 
  КПРФ 0 409 409 11 
  ЛДПР 149 81 230 6 
  Справедливая Россия 571 138 709 18 
  Сумма  3099 743 3842 100 
Образование  Единая Россия 46 462 508 12 
  КПРФ 4 2883 2887 67 
  ЛДПР 6 254 260 6 
  Справедливая Россия 40 617 657 15 
  Сумма  96 4216 4312 100 
Воспитание Единая Россия   22 22 44 
  КПРФ   12 12 24 
  ЛДПР   5 5 10 
  Справедливая Россия   11 11 22 
  Сумма    50 50 100 
Знания Единая Россия   19 19 30 
  КПРФ   18 18 28 
  ЛДПР   14 14 22 
  Справедливая Россия   13 13 20 
  Сумма    64 64 100 
Развитие Единая Россия   20 20 22 
  КПРФ   62 62 67 
  ЛДПР   2 2 2 
  Справедливая Россия   9 9 10 
  Сумма    93 93 100 
Наука Единая Россия 16 32 48 18 
  КПРФ 9 141 150 56 
  ЛДПР 0 15 15 6 
  Справедливая Россия 15 40 55 21 
  Сумма  40 228 268 100 
Школа  Единая Россия 31 41 72 28 
  КПРФ 1 103 104 41 
  ЛДПР 3 9 12 5 
  Справедливая Россия 23 42 65 26 
  Сумма  58 195 253 100 
Вуз  Единая Россия 12 9 21 24 
  КПРФ 0 34 34 40 
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  ЛДПР 6 7 13 15 
  Справедливая Россия 13 5 18 21 
  Сумма  31 55 86 100 
 
Таблица 20.  
Отношение упоминаний единиц счета в % к единицам анализа, %   
Единицы 
анализа В
се
го
  
О
б
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в
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м
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К
о
эф
ф
. 
Единая 
Россия 
65 12 44 30 21 17 28 24 176 2,7 
КПРФ 11 67 24 28 67 56 41 40 323 29,3 
ЛДПР 6 6 10 22 2 6 5 15 66 11 
Справедли-
вая Россия 
18 15 22 20 10 21 26 21 135 7,5 
Итого  100 100 100 100 100 100 100 100     
 
Согласно результатам проведенного исследования заинтересованность 
Единой России носит декларативный характер, при том, что её предвыборная 
программа состоит из вопросов образования, уделяя в конце небольшое 
внимание культуре. 
Учитывая, что Государственная Дума на ближайшие годы на 76,22% 
состоит из представителей партии Единая Россия, изменения в системе 
образования маловероятны, т.к. не являются её первоочередным интересом. 
Наибольшую заинтересованность проявляет КПРФ, далее по 
нисходящей ЛДПР и Справедливая Россия. 
Все перечисленные партии, за исключением Единой России, критикуют 
действующий закон об образовании в материалах их партийных съездов, в 
средствах массовой информации, в своих законопроектах. Напомню, 
численность их в представителей в Государственной Думе в сравнении с 
Единой Россий весьма мало.  
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Партия – КПРФ, предлагает не только законопроекты по изменению 
действующего закона об образовании, она внесла свой вариант закона об 
образовании в Думу.  
Если сравнивать особенности законопроектов разных партий, 
внесенных ими на рассмотрение, можно проследить, какие темы и статьи они 
считают важными для реформирования. Так партии акцентирует внимание на 
вопросах: 
Единая Россия  
предоставление духовным образовательным организациям права 
реализации дополнительных образовательных программ и программ 
профессионального обучения 
вводит понятие «трудовое воспитание» 
изменения сроков реализации образования в области искусств 
КПРФ: 
Законопроект «Образование для всех» взамен действующего закона об 
образовании 
внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в 
Российской Федерации" в части требований к содержанию образования и 
федеральным государственным образовательным стандартам (совместно с 
партией Свободная Россия») 
учет мнения общественности реорганизации или ликвидации 
образовательной организации сельских поселений 
заработной плате  и социальных гарантиях  педагогических работников 
ЛДПР 
Об ограничении платы по присмотру за детьми в образовательных 
учреждениях 
Об изменении формы государственной итоговой аттестации – ЕГЭ 
Справедливая Россия  
Замена современной формы государственной аттестации на прежнюю,  
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совместно с КПРФ изменение государственных образовательных 
стандартов  
целевой прием абитуриентов из сельских населенных пунктов 
Гипотеза о том, что прошедшие в 2016 году в Государственную думу 
РФ VII созыва партии имеют намерения и четкие планы реформировать 
систему образования в Российской Федерации подтвердилась частично. 
Партия Единая Россия с большинством в Государственной думе, не 
заинтересована совершенно в: изменении формы итоговой аттестации; в 
трансформации образовательных стандартов; в мнении общественности при 
решении о ликвидации образовательных учебных заведениях в малых 
населенных пунктах. Её интересы в области духовных организаций и 
духовного – религиозного образования и воспитания, трудового воспитания 
и искусств, а также целевого приема по приоритетным направлениям 
модернизации и технологического развития российской экономики. 
Прослеживается идея школы двух коридоров. 
          Остальные партии – КПРФ, ЛДПР и Свободная Россия, заинтересованы 
в смене образовательных стандартов, смене формы государственной  
итоговой аттестации, в социально направленной политике в области 
образования. То есть остальные партии не только на словах – в СМИ, но и на 
деле и заинтересованы и активны в изменении действующего 
образовательного законодательства и его концептуального подхода.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
 
 
На основании:  
исторического ретроспективного анализа системы образования России,  
анализа действующих законодательных актов в области образования в 
сравнении с законодательными актами, утерявшими силу,  
несоответствия психофизиологических и мотивационных особенностей 
подростков школьного возраста и концепций, заложенных в основу 
современных законодательных актов в области образования  
слабого понимания большинством законодателей несостоятельности 
послеперестроечных реформ и непонимание необходимости смены 
концепций, заложенных в основу образовательного законодательства.   
Можно предположить продолжение существующей  тенденции 
снижения уровня образования, снижения общей культуры Российского 
общества, с последующей утерей существующей культурной и исторической 
идентичности, деградации науки с последующей утерей суверенитета 
государства.  
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образования" 
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федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373" 
32. Письмо Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 19.04.2011 №03-255 "О введении федеральных 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 
Типовые учебные планы общеобразовательной школы 
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63 
Учебный план средней школы (1952 г.) 
 
 
 
Предметы 
Классы 
 
IX 
 
X 
Всего 
годовых 
учебных 
часов 
I II III IV V VI VII 
VII
I 
Русский язык и 
литературное 
чтение 
(1— VII кл ) 
12 12 
10/
8 
8 10 8 6 — — — 2174 
Литература — — –– — — — — 5 5 5 499 
Арифметика 7 7 6 7 7 — — — — — 1140 
Алгебра, 
геометрия, 
тригонометрия 
— — — — — 6 6 6 6 6 1000 
Биология — — 2 3 2/3 3/2 2/3 2/3 3/2 1 613 
История — — 0/3 2/3 3/2 3/2 2/3 4 5 5 844 
Конституция 
СССР 
— — — — — — 1 — — — 33 
География — — 3/2 3/2 3/2 2/3 2/3 3/2 2/3 — 579 
Физика — –– — — — 2/3 4/3 4/3 2/3 4 533 
Астрономия — — — — — — — — –– 1 33 
Химия — — — — — — 3/2 2 3/2 3/4 350 
Иностранный 
язык 
— — — — 4/5 4 3/2 3/4 3 4/3 709 
Рисование 1 1 1 1 1 1 — — — — 198 
Чистописание 2 2 — — — — — — — — 132 
Черчение — — — — — — 1 1 1 1 165 
Пение 1 1 1 1 — — — — — — 132 
Физкультура 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 330 
Начальная и 
допризывная 
военная 
подготовка 
— — –– — 2 2 2 2 2 2 396 
Итого 24 24 24 26 33 33 33 33 33 33 9860 
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Базисный учебный план  
общеобразовательных учреждений России (1998 г.) 
(Сводная таблица) 
 
Образовательные 
области 
Количество часов в неделю в классах 
 
I II III I II III IV V VI VII VIII IX X XI 
Русский язык 
как государственный 
 
4 
 
4 
 
4 
 
3 
 
3 
 
3 
 
3 
 
3 
 
3 
 
3 
 
3 
 
3 
 
– 
 
 
Языки и литература 
4 4 4 4 4 4 4 8 8 6 5 5 4 4 
Искусство 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 – – – 
Общественные  
дисциплины 
Естественные  
дисциплины 
– 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 4 4 
       2 3 6 8 8 4 4 
Математика 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 5 3 3 
Информатика  – – – – – – – – 2 – – – – 
Физкультура 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 
Технология 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 
Всего 19 20 21 19 19 19 19 26 27 28 30 30 20 20 
Обязательные занятия, 
занятия по выбору 5 4 3 1 3 5 5 3 3 4 2 3 12 12 
Обязательная нагрузка 
учащегося  24 24 24 20 22 24 24 29 30 32 32 33 32 32 
Факультативные, 
индивидуальные 
и групповые занятия 
2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 6 6 
Итого 26 27 27 22 25 27 27 32 33 35 35 36 38 38 
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67 
 
 
68 
 
 
 
 
69 
 
 
70 
 
 
71  
72 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 
Законопроекты рассмотренные и находящиеся на рассмотрении 
в Комитете Государственной Думы по образованию и науке 
 
Единая Россия  
 
314231-7 О внесении изменений в статью 69 Высшее образование 
Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" 
 
314065-7 О внесении изменения в статью 47 Правовой статус 
педагогических работников Федерального закона "Об образовании в 
Российской Федерации" 
 
часть 4 статьи 68 Федерального закона "Об образовании в Российской 
Федерации" в части защиты прав инвалидов на получение среднего 
профессионального образования 
 
226643-7 О внесении изменений в статью 87 Федерального закона " Об 
образовании в Российской Федерации" и статью 19 Федерального закона "О 
свободе совести и о религиозных объединениях" (в части предоставления 
духовным образовательным организациям права реализации дополнительных 
образовательных программ и программ профессионального обучения) 
 
223104-7 О внесении изменения в часть третью статьи 71 Федерального 
закона "Об образовании в Российской Федерации" (в части предоставления 
абитуриентам из числа инвалидов права на внеконкурсный прием на 
обучение по программам бакалавриата и программам специалитета в 
пределах установленной квоты при условии успешного прохождения 
вступительных испытаний путем подачи заявлений в несколько вузов) 
 
257478-7 О внесении изменения в статью 13 Федерального закона "Об 
образовании в Российской Федерации" (о дате начала учебного года) 
 
136717-7 О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании 
в Российской Федерации" (о введении понятия "трудовое воспитание") 
 
744079-6 О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании 
в Российской Федерации" (о регламентации представления Правительством 
Российской Федерации ежегодного доклада о реализации государственной 
политики в сфере образования, его рассмотрении Федеральным Собранием 
Российской Федерации и о введении ответственности должностных лиц за 
нарушение образовательного законодательства) 
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789680-6 О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании 
в Российской Федерации" и в Федеральный закон "О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" в части восстановления единства образовательного 
пространства и реализации единой государственной политики в области 
образования в Российской Федерации 
 
684803-6 статья 83 Федерального закона "Об образовании в Российской 
Федерации" изменения сроков начала реализации интегрированных 
образовательных программ в области некоторых видов искусств 
 
1152090-6 71 Федерального закона "Об образовании в Российской 
Федерации" (в части уточнения особого права при приеме инвалидов на 
обучение по программам бакалавриата и программам специалитета) 
 
1018247-6 О внесении изменений в статью 36 Федерального закона "Об 
образовании в Российской Федерации" (о стипендиях Президента и 
Правительства Российской Федерации для студентов, обучающихся на 
условиях целевого приема по специальностям или направлениям подготовки, 
соответствующим приоритетным направлениям модернизации и 
технологического развития российской экономики) 
 
КПРФ 
 
1160695-6 статья 47 Федерального закона "Об образовании в 
Российской Федерации" в части социальных гарантий педагогическим 
работникам, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах 
 
1152090-6 О внесении изменений в статью 71 Федерального закона "Об 
образовании в Российской Федерации" (в части уточнения особого права при 
приеме инвалидов на обучение по программам бакалавриата и программам 
специалитета) 
 
1101989-6 О внесении изменения в статью 9 Федерального закона "Об 
образовании в Российской Федерации" (в части наделения муниципалитетов 
полномочиями по финансированию коммунальных расходов в частных 
образовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам) 
 
1162108-6 О внесении изменений в Федеральный закон "Об 
образовании в Российской Федерации" (о заработной плате педагогических 
работников) 
 
1060860-6 Об образовании для всех 
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334258-6 О внесении изменения в статью 65 Федерального закона "Об 
образовании в Российской Федерации" в части ограничения размера 
родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях, реализующих образовательные программы дошкольного 
образования 
 
1155912-6 О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части гарантий сохранения общеобразовательных 
организаций и дошкольных организаций, расположенных в сельских 
поселениях (об учете мнения общественности при принятии решения о 
реорганизации или ликвидации муниципальной образовательной 
организации, расположенной в сельском поселении) 
 
659799-6 О внесении изменений в статьи 47 и 99 Федерального закона 
"Об образовании в Российской Федерации" (об уточнении правового статуса 
педагогических работников, их прав и свобод) 
 
82001-7 О внесении изменения в часть 5 статьи 47 Федерального закона 
"Об образовании в Российской Федерации" в части права внеочередного 
приема детей педагогических работников в государственные и 
муниципальные образовательные организации для освоения образовательных 
программ дошкольного образования 
 
279212-7 О внесении изменения в часть 4 статьи 68 Федерального 
закона "Об образовании в Российской Федерации" в части защиты прав 
инвалидов на получение среднего профессионального образования 
 
223104-7 О внесении изменения в часть третью статьи 71 Федерального 
закона "Об образовании в Российской Федерации" (в части предоставления 
абитуриентам из числа инвалидов права на внеконкурсный прием на 
обучение по программам бакалавриата и программам специалитета в 
пределах установленной квоты при условии успешного прохождения 
вступительных испытаний путем подачи заявлений в несколько вузов) 
 
1132470-6 О внесении изменения в часть 6 статьи 70 Федерального 
закона "Об образовании в Российской Федерации" (в части расширения 
перечня лиц, прием которых на обучение по программам бакалавриата и 
программам специалитета проводится по результатам вступительных 
испытаний) 
 
889832-6 О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании 
в Российской Федерации" в части требований к содержанию образования и 
федеральным государственным образовательным стандартам 
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744079-6 О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании 
в Российской Федерации" (о регламентации представления Правительством 
Российской Федерации ежегодного доклада о реализации государственной 
политики в сфере образования, его рассмотрении Федеральным Собранием 
Российской Федерации и о введении ответственности должностных лиц за 
нарушение образовательного законодательства) 
 
ЛДПР 
 
257478-7 О внесении изменения в статью 13 Федерального закона "Об 
образовании в Российской Федерации" (о дате начала учебного года) 
 
80410-7 О внесении изменения в Федеральный закон "Об образовании 
в Российской Федерации" (в части расширения перечня граждан, которым 
предоставляются особые права при приеме на обучение по программам 
бакалавриата, программам специалитета, а также по программам 
магистратуры) 
 
206482-7 О внесении изменения в статью 13 Федерального закона "Об 
образовании в Российской Федерации" (в части проведения практики 
обучающихся по основным профессиональным образовательным 
программам) 
 
1031852-6 О внесении изменений в Федеральный закон "Об 
образовании" в целях расширения гарантий отдельным категориям лиц, 
уволенных с военной службы, на получение образования 
 
22875-7 О внесении изменения в статью 36 Федерального закона "Об 
образовании в Российской Федерации" (об изменении размера норматива для 
формирования стипендиального фонда) 
 
334258-6 О внесении изменения в статью 65 Федерального закона "Об 
образовании в Российской Федерации" в части ограничения размера 
родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях, реализующих образовательные программы дошкольного 
образования 
 
982273-6 О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании 
в Российской Федерации" (в части изменения формы государственной 
итоговой аттестации, завершающей освоение имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ основного общего и среднего 
общего образования) 
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1171431-6 О внесении изменения в статью 36 Стипендии и другие 
денежные выплаты Федерального закона "Об образовании в Российской 
Федерации" 
 
Справедливая Россия 
 
394-7 О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в 
Российской Федерации" в части восстановления традиционной формы 
государственной итоговой аттестации и установления дополнительных 
социальных гарантий обучающимся 
 
889832-6 О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании 
в Российской Федерации" в части требований к содержанию образования и 
федеральным государственным образовательным стандартам 
 
744079-6 О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании 
в Российской Федерации" (о регламентации представления Правительством 
Российской Федерации ежегодного доклада о реализации государственной 
политики в сфере образования, его рассмотрении Федеральным Собранием 
Российской Федерации и о введении ответственности должностных лиц за 
нарушение образовательного законодательства) 
 
789680-6 О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании 
в Российской Федерации" и в Федеральный закон "О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" в части восстановления единства образовательного 
пространства и реализации единой государственной политики в области 
образования в Российской Федерации 
 
945514-6 О внесении изменения в статью 56 Федерального закона "Об 
образовании в Российской Федерации" (о целевом приеме для получения 
высшего образования выпускников образовательных организаций, 
расположенных в сельских населенных пунктах) 
 
1056845-6 О внесении изменений в Федеральный закон "Об 
образовании в Российской Федерации" в части установления 
дополнительных социальных гарантий обучающихся 
 
1101989-6 О внесении изменения в статью 9 Федерального закона "Об 
образовании в Российской Федерации" (в части наделения муниципалитетов 
полномочиями по финансированию коммунальных расходов в частных 
образовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам) 
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1101130-6 О внесении изменений в статью 8 Федерального закона "Об 
образовании в Российской Федерации" и статью 26.3 Федерального закона 
"Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации" (об уточнении полномочий органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации в части предоставления субвенций 
местным бюджетам) 
 
659799-6 О внесении изменений в статьи 47 и 99 Федерального закона 
"Об образовании в Российской Федерации" (об уточнении правового статуса 
педагогических работников, их прав и свобод) 
 
